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La serie estratigráfica de Navalperal. Serie tipo del Mesozoico 
Prebético eri la región de Orcera-Siles (provincia de Jaén) 
por A. C. LÓPEZ GARRIDO* y F. JEREZ MIR 
RESUJIEN de Marchena. E n  la de Siles se extiende por el ter- 
Se establece la serie tipo para el Mesozoico Prebético en 
la región de Orcera y Siles, describiéndose las litofacies y 
biofacies presentes en los diferentes tramos. 
Comprende términos desde el Lías hasta el Senonense y 
se ponen de manifiesto varias lagunas estratigráficas. 
In the Orcera-Siles area the type series is established for 
the Mesozoic of the Prebetic Realm, by describing the litho- 
facies and biofacies present in the different levels. 
I t  comprises terms from the Liassic up to the Senonian. 
Severa1 lacunas are pointed out. 
En  el límite de las hojas de Orcera (887) y SiIes 
(865) del M. T. N. se localiza Navalperal, elevación 
de dirección N-S, cuya cota máxima es 1.620 m. 
Las poblaciones más cercanas son Orcera a 14,5 
kilómetros al W y Siles a 14 km al N. E n  su ver- 
tiente oriental nace el río Tus. 
Desde el punto de vista geológico, la serie estudia- 
da pertenece a la Zona Prebética, con predominio 
absoluto de sedimentación típica de borde de Meseta 
en donde alternan los sedimentos marinos de poca 
profundidad, los continentales y los de características 
mixtas. 
Con la presente nota se quiere de una parte preci- 
sar y completar la estratigrafía de este sector de la 
Zona Prebética, cuyos primeros datos fueron aporta- 
dos por uno de nosotros (LÓPEZ GARRIDO, 1969), y 
de otra establecer la serie tipo de una regi6n que 
abarca parte de las hojas de Orcera y Siles. E n  
la hoja de Orcera comprende la mitad oriental de la 
hoja y forma las elevaciones del Yelmo (1809), Naval- 
peral (1620), Espino (1722), Cobos (1794) y Calar 
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cio oriental de la misma en Peñalta (1409), Bucen- 
taina (1430), Rayuela (1 5 11) y sierra de Calderón. 
En  toda la región los materiales que afloran pre- 
sentan idénticas características en cuanto a litofacies 
y biofacies que las que se describen en esta nota. La 
única variación es que hacia el :E el Jurásico no aflora 
y el Cretáceo es más potente y presenta una inter- 
calación de dolomías dentro del tramo 8 de margoca- 
lizas (alrededores de Casicas del río Segura). 
E l  corte estratigráfico de Navalperal es el más 
idóneo para establecer la serie tipo puesto que en él 
se cortan el máximo número de términos a excepción 
del Trías (2), que aflora sólo a unos km, y el Cua- 
temario. La sucesión estratigráfica se sigue perfecta- 
mente por el arroyo de liotamiel lnasta la cima de 
Navalperal. 
Muy esquemáticamente los materiales que se van 
a cortar son los siguientes : 
LÍAS Y 2 DOGGER? - Predominantemente dolo- 
mítico. 
MALM. -De calizas nodulosas y alternancia de 
calizas, margocalizas y margas. 
J u ~ Á s ~ c o  terminal . - Representado posiblemen- 
te por dolomías. 
APTENSE. - Alternancia de niveles calizos, margas 
y limos. 
ALBENSE. - Margas y arenas versicolores. 
CENOMANENSE. - Dolomías arenosas de color ocre. 
TURONENSE ( ?). - Margocalizas y margas 
SENONENSE. -Dolomías grises y calizas blanco- 
rosáceas. 
( 2 )  En el Trías se ha datado un Muschelkalk de calizas de lame- 
libranquio~ y hraquiápodos. El resto de los materiales son lutitas y 
areniscas de "Facies Keuper". 
Sobre estos iiiateriales, discordantemente, descan- 
san unos conglomerados muy sueltos (gravas) y are- 
niscas del MIOCEKO, que ocupan las cotas más ele- 
vadas de la región. 
Descripción de la serie 
Se hará por tramos atendiendo a las litofacies y 
bio facies presentes. 
TRAMO 1. -Doloitzias blanco-grisáceas 
Se trata de una potente serie dolomítica de aspec- 
to masivo. Presentan ligeras intercalaciones de nive- 
les niargosos. Su potencia se estima en unos 300 m. 
Su textura es de intraesparita dolomitizada. No hay 
fósiles. 
Se atribuyen al LÍAS y DOGGER por SU posición 
estratigráfica, encima del Trías y debajo de niveles 
datados como Malm. 
TRAMO 2. - Calizas nodulosas 
Concordante con el tramo anterior. Son calizas de 
aspecto noduloso grises-amarillentas, muy bien estra- 
tificadas. Potencia máxima 15 m. Textura micrita 
con fósiles. 
La asociación de géneros de Ammonites es la si- 
guiente : 
Epipeltoceras biwzanmatzwz (QUENDT.), Gregori- 
ceras sp., Ochetoceras sp., Aspidóceras sp., Taramelli- 
ceras sp., Perisphinctes sp., Sowerbyceras tortisulca- 
tztw (D'ORB.), y Holcophylloceras sp. (OXFORDENSE 
Sup.), Como fauna acompañante aparecen Ryncho- 
fzella sp., Belemnites sp., Aptychzts sp., Corales y 
Equínidos. 
TRAMO 3. -Alternancia de margocalizas, 
wzargas y calizas 
En concordancia con el tramo anterior. Se puede 
subdividir en tres paquetes El primero de 50 m de 
potencia de margocalizas y margas grises azuladas. 
El segundo de 25 m con mayor abundancia de mar- 
gas. El tercero de 15 m con predominio absoluto de 
calizas. La  textura de los dos primeros tramos es 
niicrítica. La  del último, biomicrita con algunos intra- 
clastos (aparecen cortes de Gasterópodos, Lamelibran- 
quios y Foraminíferos). Potencia total del tramo 
80 a 90 m. 
La asociación faunística es : Ataxioceras sp., Li- 
thacoceras sp., Benacoceras sp., Nebrodites sp., y So-  
ewerbyceras cf. loryi (MuN-CH.) que permite dar para 
este tramo una edad KIMMERIDGIENSE. 
Este hecho confirma la edad jurásica de estos ma- 
teriales, conclusión a la que en parte llegaba uno de 
tiosotros (LÓPEZ GARRIDO, 1969, pie de pág. 86) 
TRAMO 4. - Dolomias grises obscuras 
Sobre el tramo anterior, en concordancia, apare- 
cen dolomías masivas de color más obscuro y poten- 
cia menor (40 a 50 m) que las del Tramo 1. Textura; 
cristales de dolomía. Sin fósiles. 
La edad de este tramo es discutible. En  la serie 
aparecen encima del Kimmeridgiense y debajo del 
Cretáceo inf. (Aptense). Por la falta de fauna las in- 
cluimos en el PORTLANDIENSE de facies Purbeck. 
TRAMO 5. - Alternancia de cal,izas, margas 
y lzttitas 
Se trata de una sucesión de niveles duros y blan- 
dos muy bien estratificados. Los niveles calizos son 
grises o crema. Los detríticos amarillentos o verdosos. 
Presentan lignitos. La textura de los niveles calizos 
es muy uniforme; biomicritas con cortes de Orbitoli- 
nas, Lamelibranquios y Gasterópodos. La potencia to- 
tal es de 200 m. 
La biofacies más característica es la siguiente: 
Corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y Rudistas 
(Toztcasia sp.). E n  lámina delgada, y aún a simple 
vista en los niveles margosos, existen Orbitolinas de 
pequeño diámetro (0,s cm) cuya clasificación ya se 
dio a conocer (LÓPEZ GARRIDO, 1969). 
Esta asociación faunística nos permite datar este 
tramo como de edad APTENSE. 
TRANO 6. - Margas versicolores con indentaciones de 
arenas blancas 
Concordante con el tramo anterior aparecen mar- 
gas verdes y rojas que presentan abundantes interca- 
laciones de arenas muy blancas en las que se da estra- 
tificación cruzada. Potencia máxima 50 m. 
Los restos fósiles son muy escasos y se encuen- 
tran exclusivamente en las margas en las que apare- 
cen trozos de Ostreas y otros Lamelibranquios. 
Encima de este tramo se encuentra el Cenomanen- 
se datado con Orbitolinas. De ahí que le asignemos 
una edad ALBENSE por su posici8n en la serie y por 
su similitud litológica a la facies de "capas de Utri- 
llas". 
TRAMO 7. - Dolomias arenosas acres 
Sobre el tramo anterior reposan dolomías ocres 
bien estratificadas. Generalmente en la base la dolomi- 
tización es menor observándose niveles de calizas 
arenosas y margas con grandes Orbitolinas. Textura ; 
dolomía de grano fino, Potencia variable siendo la rne- 
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La biofacies caracteristica es la de Orbitolinas de
gran tamafio (diametro mayor de 1 cm), encontradas
en la base y que dan una edad CENOMANENSE.
perficie irregular que las separa del tramo superior
de calizas. Potencia 50 a 70 m. Sin f Osiles.
La edad del tramo es atribuible al SENONENSE
FIG. 1. — Corte y mapa geolOgico del sector de Navalperal. 1. Dolomias del Lias y Dogger ? 2. Calizas nodulosas del Oxfordense sup.
3. Margocalizas, margas y calizas del Kimmeridgiense. 4. Dolomias atribuibles al Portlandiense.
	 Alternancia de calizas, margas y
lutitas del Aptense. 6. Margas y arenas del Albense. 7. Dolomias arenosas del Cenomanense. 8. Margocalizas y margas del Turonense.
9. Dolomias de la base del Senonense. 10. Calizas del Senonense. 11. Materiales del Mioceno (la numeraciOn es la misma para el corte y
el mapa). En el grafico de situaciOn se seriala con un cuadro la zona estudiada.
TRAMO 8. — Margocalizas y margas piritosas
Concordante con el tramo anterior se encuentran
margocalizas blancas piritosas y margas amarillentas.
Potencia total 25 m. No se ha encontrado fauna.
Segtin su posiciOn en la serie se pueden atribuir
al TURONENSE, puesto que aparecen entre el Cenoma-
ense y el Senonense.
TRAMO 9. — Dolomias gris-pardas
Se sittian en concordancia con el tramo anterior.
La dolomitizaciOn es secundaria a juzgar por la su-
puesto que se encuentra en la base de las calizas de
esa edad.
TRAMO 10. — Calizas pardo-violdceas y calizas blan-
cas
En la base del tramo predominan las calizas de
color pardo o violaceo, en el techo las blancas. En
conjunto estan muy bien estratificadas. La textura es
muy uniforme ; biomicritas con algunos intraclastos.
La potencia no se puede estimar porque el contacto
superior es erosivo.
La biofacies presente en lamina delgada es : tro-
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zos de Lamelibranquios y Gasterópodos, Miliólidos, ha sido puesta ya de manifiesto por FOUCAULT (1965) 
oogonios de Caráceas, Siderolites sp. y trozos de Or- en el alto Guadalquivir. 
bitoides inclasificables, todo lo cual permite datar este 3." El Cretáceo superior es fiindamentalmente ca- 
tramo como SENONENSE. lizo-dolomítico, depositado en un mar muy somero 
con frecuentes etapas de circulación restringida que le 
* + +  hace comportarse como una albufera. 
Se producen fenómenos de dolomitización propios 
Finalmente cabe destacar que sobre la serie ante- de este medio y existe igualmente una marcada in- 
rior descansan discordantemente unos materiales de- fluencia continental en la sedimentación (abundancia 
tríticos gruesos y medios con faunas marinas del de oogonios de Caráceas). 
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a la Dra. A. LINARES por la revisibn de la fauna de CONCLUSIONES ammonites que ha realizado. 
La serie descrita caracteriza un amplio sector de Granada, junio 1970. 
la Zona Prebética y presenta notables analogías con la 
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